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Perkembangan teknologi terutama dibidang komputer telah mengalami kemajuan yang pesat. Salah satunya adalah teknologi jaringan internet. Dengan menggunakan internet para pengguna dapat saling berkomunikasi dalam jarak yang sangat jauh. Pada Internet suatu informasi bisa didapatkan melalui World Wide Web (WWW). Oleh karena itu dalam perkembangan dunia web yang semakin cepat ini penggunaan program yang bekerja dalam website sebagai pengolahan data dan database sebagai media peyimpanan data tidak dapat ditawar lagi. Website yang statis, yakni hanya menyajikan data statis dan membuat pengunjung tidak dapat berinteraksi untuk memberikan argumennya, sangatlah membosankan. 
Karya tulis ini menampilkan program aplikasi Sistem Informasi PPSD STMIK AKAKOM Yogyakarta dengan memanfaatkan teknologi web. Program aplikasi ini tersaji dalam bentuk halaman web dinamis ( suatu situs web dimana data yang ada didalamnya dapat di update sewaktu-waktu tergantung dari kebutuhannya ) dan rancangan sistemnya dibuat dengan menggunakan pemograman PHP dengan database MySQL yang dioperasikan phpMyAdmin. Informasi yang ditampilkan dalam halaman web ini bertujuan di rancang semudah mungkin agar dapat di mengerti oleh pengguna yang awam. 
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